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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -9 -6 -8 1488.8 1619.6 -130.8
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -13 -11 -13 1462.8 1673.1 -210.3
3  N M M T  24 12 26 28 27 1752.7 1380.6 372.1
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 3 2 1 1859 1845.5 13.5
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 6 -1 -3 1025.3 1052.6 -27.3
6  JHARKHAND  -38 15 1 -9 -10 910.7 1008.2 -97.5
7  BIHAR  -50 -9 0 -6 -8 873.1 947.4 -74.3
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -20 -29 -30 592.4 844.9 -252.5
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -37 -39 -39 444.7 732.2 -287.5
10  UTTARAKHAND  5 7 -4 -7 -8 1085.6 1174.4 -88.8
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -32 -29 -30 311.8 444.3 -132.5
12  PUNJAB  148 -11 -19 -18 -19 371 458 -87
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -10 -13 -14 673.8 779 -105.2
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 13 9 8 539.7 499.7 40
15  WEST RAJASTHAN  174 127 55 44 43 365.5 254.8 110.7
16  EAST RAJASTHAN  42 33 1 -6 -6 560.9 594.6 -33.7
17  ODISHA  -2 1 -6 -11 -11 949.3 1070.3 -121
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -17 -22 -20 660.7 830.3 -169.6
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -24 -29 -29 708.8 1002.8 -294
20  GUJARAT REGION  5 59 23 11 12 973.6 871.8 101.8
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 51 37 40 639.1 456 183.1
22  KONKAN & GOA  19 7 4 1 1 2815 2784.1 30.9
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 15 17 18 774.2 655.4 118.8
24  MARATHWADA  27 -20 -4 -3 -2 599 3 613 1 -13 8
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
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. . .
25  VIDARBHA  -12 -17 -24 -26 -25 671.9 901.5 -229.6
26  CHHATTISGARH  -1 0 -8 -14 -15 930.7 1091.3 -160.6
27  A & N ISLAND  -20 -13 -8 -15 -10 1326 1480.4 -154.4
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 24 19 21 605.6 500 105.6
29  TELANGANA  49 -8 -8 -11 -11 607 683.2 -76.2
30  RAYALASEEMA  31 -13 18 31 37 449.7 328.5 121.2
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 24 43 40 362.8 259 103.8
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -18 -20 -18 2419.7 2959.4 -539.7
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -12 4 5 445 425 20
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -20 -4 -3 563 581.8 -18.8
35  KERALA  -11 -30 -21 -17 -13 1678.1 1918.1 -240
36  LAKSHADWEEP  58 12 7 16 16 1062.1 919 143.1
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -6
NORTH WEST INDIA -10
CENTRAL INDIA -9
SOUTHPENINSULA 0
EAST &NORTH EAST INDIA -3
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
1.  Major parts of Southern peninsular India (Kerala, 
Karnataka States and Rayalaseema, Coastal Andhra 
Pradesh Subdivisions) and Subdivisions in western 
coast viz., Konkan & Goa and Sauarashtra & Katch 
received good rainfall yesterday. 
2.  The rainfall status has improved yesterday in the 
subdivisions viz., Saurastra & Katch (from 37 to 40%), 
Coastal Andhra Pradesh(from 19 to 21%) , Coastal 
Karnataka (from -20 to -18%), Rayalaseema (from 31 to 
37%) and  Kerala (from -17 to -13%) subdivisions with the 
receipt of 12 mm, 10 mm, 48 mm, 22 mm and78 mm 
rainfall yesterday.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
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